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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Caroline Andrian
NIM : 00000023052
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT Bank BTPN Tbk
Divisi : Communication & Daya
Alamat : Menara BTPN - CBD Mega Kuningan. Jl. Dr. Ide
Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta
Periode Magang : 20 Januari - 20 Juli 2021
Pembimbing Lapangan: Dali Dwi Putra Siregar
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber
kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja
magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat-Nya, penulis dapat
menyelesaikan praktek kerja magang di PT Bank BTPN Tbk dan menyelesaikan
laporan kerja magang. Praktek kerja magang ini dilakukan dengan tujuan utama
yakni sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Universitas
Multimedia Nusantara. Namun, selama periode pelaksanaan, penulis mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan lebih, serta mendapatkan kesempatan
mengembangkan potensi diri yang dimiliki.
Lewat pengalaman ini juga, penulis belajar untuk beradaptasi di
lingkungan kerja dan berkomunikasi serta berkoordinasi secara profesional.
Penulis berharap kedepannya akan terus berkembang lebih lagi dan menjadikan
pengalaman kerja magang ini sebagai sarana pembelajaran yang berharga dan
penulis merasa sangat beruntung dapat mendapatkan kesempatan ini.
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan kerja magang dan penyusunan laporan magang:
1. PT Bank BTPN Tbk yang telah menerima penulis untuk melakukan
praktek kerja magang sebagai graphic designer.
2. Dali Dwi Putra Siregar sebagai supervisor penulis yang senantiasa
membimbing penulis dalam pengerjaan, memberikan masukan-masukan
yang sangat membantu dan selalu suportif.
3. Seluruh anggota divisi Corporate Brand & Activation.
4. Mohammad Rizaldi S.T .,M.Ds. selaku Ketua Program Studi
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara.
5. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing penulis selama pengerjaan laporan magang.
6. Seluruh anggota keluarga penulis yang senantiasa memotivasi dan
mendukung penulis selama proses pengerjaan laporan.
Desain 
7. Teman-teman penulis yang bersedia berbagi insights dan keluh kesah
selama proses pengerjaan laporan.
Penulis berharap tugas akhir yang akan dibuat oleh penulis dapat
bermanfaat bagi pihak TNWK sendiri, serta sebagai referensi bagi pembaca di
masa yang akan datang.




Penulis berkesempatan melakukan praktek kerja magang di PT Bank BTPN Tbk,
tepatnya pada divisi Corporate Brand & Activation dalam departemen
Communication & Daya, penulis memiliki tugas utama merancang berbagai
kebutuhan komunikasi internal maupun eksternal perusahaan dan hal-hal yang
menyangkut corporate branding untuk Daya dan Bank BTPN. Dari pelaksanaan
kerja magang ini, penulis mendapatkan pengetahuan baru terutama mengenai
bagaimana seorang desainer grafis in-house bekerja dalam sebuah perusahaan.
Penulis memperoleh pengalaman berharga yang membantu penulis untuk
berkembang baik softskill maupun hardskill. Selain itu, penulis juga mendapatkan
kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki penulis melalui
tugas-tugas atau pekerjaan yang diterima. Adapun beberapa proyek yang akan
penulis jelaskan di dalam laporan diantaranya ilustrasi hampers lebaran Bank
BTPN, template webinar, desain promosi Daya.id, serta perancangan infografis
dan hero banner. Dalam proses pengerjaan, tentunya ditemukan beberapa kendala
mengingat penulis masih memiliki beberapa kekurangan dalam segi penguasaan
pekerjaan dan kemampuan. Namun, penulis menemukan solusi atas kendala yang
ditemukan seperti memberanikan diri untuk berpendapat, bertanya, bereksplorasi
dengan referensi-referensi dan ide-ide baru, serta mempelajari teknik-teknik baru
guna menghasilkan hasil karya yang baik dan efisien. Seiring berjalannya waktu
dalam periode magang ini, penulis dapat beradaptasi dan secara progresif terus
berkembang melampaui ekspektasi pada diri sendiri.
Kata kunci: PT Bank BTPN Tbk, internship, corporate branding, graphic design
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